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AÑO V I 1.° DE NOVIEMBRE DE 1917 NÚM. 118 
HOJITA P A R R O P A L DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
) Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
) para las obras sociales de la Parroquia 
La Hermandad de Animas de esta Parroquia 
INVITA Á TODOS LOS F I E L E S 
A l iñ S O U E P ^ E NOVENA 
QUE EMPIEZA EL DÍA I.0 DE NOVIEMBRE; 
A L O S F U N E R A L E S (vulgo a n i v e r s a r i o s ) 
que ce l ebrará IOJ día^ 3,5, 6, ? y 8 de este mes, á las ocho de la m a ñ a n a ; 
y á Velar ante el SANTÍSIMO S A C R A M E N T O 
QUE ESTARÁ DE MANIFIESTO EL VIERNES 9, 
PARA SUFRAGIO DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
los laníos i] los Difuntos 
Juntas vienen estas (Jos fiestas en el 
Calendario, como mutuamente completán-
dose, y son consecuencia del consolador 
dogma de nuestra fé, que profesamos 
diciendo: Creo en la Comunión de los 
Sanios. 
En efecto, ni los Santos que reinan en 
el Cielo, ni las almas que padecen en el 
Purgatorio, ni los fieles que vivimos en. la 
Iglesia militante, somos independientes 
unos de otros; antes por el contrario, for-
mamos un solo ejército, una Iglesia uni-
versal, que tiene por cabeza á Jesucristo, 
un cuerpo místico, á quien vivifica la 
gracia del Espíritu Santo. 
Esta unión y dependencia, que se llama 
Comunión de los Santos, así como nos 
concede preciosos derechos, nos impone 
piadosas obligaciones. 
Los Santos son nuestros hermanos y 
progenitores, hueso de nuestros huesos 
y carne de nuestra carne, que nos prece-
dieron en el camino de la vida y fueron 
bautizados en las mismas saludables aguas 
que nosotros, lucharon en el mismo 
mundo, con idénticas pasiones y en igua-
les circunstancias en que luchamos nos-
otros. Fueron fortalecidos con los mismos 
Sacramentos, auxjliados por el mismo 
espíritu divino y alcanzaron ya el premio 
por sus combates. Desde el Cielo nos 
animan con el destello de sus ejemplos y 
nos auxilian con su poderosa intercesión. 
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Este derecho de amistad, hermandad y 
compañerismo, nos impone la obligación 
de honrarlos y de seguir sus ejemplos. 
Muchos de ellos tienen fiesta ó día 
señalado en el Calendario, pero son innu-
merables los que triunfan en el Cielo y no 
han sido catalogados ó canonizados. De 
éstos principalmente es la solemnidad ó 
fiesta de 1.0 de Noviembre. 
El día 2 conmemora la Iglesia á todos 
los fieles difuntos. 
Son éstos los que murieron en gracia 
ó amistad con Dios, pero debían, por sus 
pecados, alguna pena, que han de pagar 
en el Purgatorio. 
Son también hermanos, amigos ó pa-
rientes nuestros, que habiendo salido de 
.este mundo, en donde pudieron expiar ó 
merecer, entraron en un estado ó condi-
ción en que no pueden ya obrar, sino 
sufrir el castigo impuesto, permaneciendo 
separados de Dios, hasta ser purificados 
de culpa y pena. 
Se llaman almas ó ánimas santas y 
benditas, porque no tienen pecado mortal, 
que es el que priva de la gracia de Dios. 
Dios las ama y quiere, y las llevaría 
inmediatamente al Cielo, si no lo impi-
diera su infinita justicia. 
Nosotros con nuestros sufragios pode-
mos apresurar el día de su rescate, ofre-
ciendo á Dios por ellas obras de expia-
ción y sacrificio, principalmente el de la 
Santa Misa. 
¡Qué consuelo presta nuestra Religión 
á los afligidos por la muerte de sus 
deudos, enseñándoles el modo de seguir 
comunicando con ellos! 
La Iglesia, piadosa madre, invita á 
todos sus hijos á ofrecer sufragios siem-
pre, y de un modo particularísimo en el 
día de la Conmemoración de todos los 
fieles difuntos, en su octava y en todo el 
mes de Noviembre, que por eso se llama 
Mes de Animas. 
No nos hagamos sordos á su invita-
ción ni á los lamentos de las mismas 
ánimas, que exigen que tengamos piedad 
de ellas. 
Mas no solo por piedad, quizás la jus-
ticia reclame nuestros sufragios, ó porque 
padezcan algunas por nuestra culpa, ó 
porque nos dejaron sus bienes gravados 
con esa obligación. 
Si ellas no pueden sufragar por sí 
mismas, pueden pedir á Dios por sus 
bienhechores, y muchos son los que se 
encomiendan á las Animas Benditas y han 
experimentado el eficaz efecto de sus 
ruegos. 
Estudiemos el Dogma de la Comunión 
de los Santos, y obremos conforme á la 
fé que al mismo profesamos. 
Bendito sea el Señor en sus Angeles 
y en sus Santos. 
Y las almas de los fieles difuntos, 
por la misericordia de Dios descansen 
en paz. Amen. 
Jubileo en favor de los Difuntos 
Recordamos á los piadosos lectores 
la Indulgencia Plenaria concedida por la 
Santidad de Pío X (q. s. G. h.) el 25 de 
Junio de 1914, que puede lucrarse en 
favor de los fieles difuntos, tantas veces, 
cuantas se visite alguna Iglesia ú Oratorio 
público, desde las doce del día 1.0, hasta 
las doce de la noche del día 2 de No-
viembre. 
La Confesión exigida para lucrarla, 
puede auticiparse hasta tres días (S. C. de 
L, 11 Marzo de 1908) y se dispensa á los 
que comulgan casi diariamente, pues les 
vale su confesión ordinaria (S. C. de I . , H 
Febrero de 1906). La Comunión debe reci-
birse el día señalado (2 de Noviembre) 
ó en su virgilia (día 1), según Decreto de. 
la S. C , del 6 Octubre de 1878. 
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DOMINICA XXIV DE PENTECOSTÉS 
(11 DE NOVIEMBRE) 
Si queremos que nuestro corazón sea 
jardín hermoso en el que florezcan todas 
las virtudes: la misericordia, la benigni-
dad, la humildad y demás de que nos habla 
la Epístola, es necesario que pidamos 
costantemente al Señor su auxilio. Así 
nos lo ensefla la Iglesia en la Colecfade 
la presente Dominica. Pidamos, sí, el 
favor y el socorro del Señor; pero no 
olvidemos que también es necesaria, por 
nuestra parte, la vigilancia. Por eso en el 
campo de que trata el Evangelio apareció 
la cizaña, porque, cuando dormían los 
hombres, vino su Enemigo para causarles 
todo el daño posible. Sepamos que nues-
tros espirituales enemigos están siempre 
•en vela para perdernos. Pero no temamos, 
confiando en el auxilio del Altísimo. 
(Del Misal de los fieles). 
E c o s del Sagrario 
—Jesús mío; aquí ine tienes otra 
vez y son tantas las cosas que tengo 
que decirte.;,.., que no sé por donde 
comenzar. 
—Tranquilízate ante todo, alma que-
rida. Ya sé que vienes herida; pero confía, 
que Yo vine del Cielo d buscar la oveja 
descarriada, á sanar lo que había pere-
cido. Tranquilízate. Acércate. Habíame. 
— Gracias, Jesús mío. ¿Cómo podré 
pagarte el consuelo que me producen tus 
palabras? 
Deduzco de ellas, que nadie con más 
derecho que yo podrá acercarse, porque 
soy el enfermo más débil y el pecador que 
más se apartó de Tí. 
Ejercita conmigo tu infinita Misericor-
dia, tu Poder sin límites. 
Gloria será del Médico sanar al incu-
rable. Verdaderamente era necesario un 
Poder como el tuyo para socorrer una 
miseria tan grande como la mía. 
Pero ¿qué será de mí otra vez que de 
Tí me aparte? 
— Vive siempre en mi presencia y no 
pecarás. Ya que no puedes estar conti-
nuamente ante el Sagrario, envíame á él 
tus pensamientos y tus afectos. Yo, en 
retorno, desde el Sagrario te enviaré luz, 
fuerza, virtud. 
—No me olvides, Jesús mío. Tú, mejor 
que nadie, sabes cuan miserable soy y 
cómo se coaligan contra mí mis enemigos, 
que son los tuyos. 
—Confía, que en todas partes estoy 
Yo y en todo momento te puedo auxiliar. 
Vuelve otra vez á darme cuenta de tus 
batallas y.... á darme gracias por nues-
tras victorias. 
, ^ 
No con llorar, sino con la oración y 
la lismono, se aprovecha á los difuntos. 
(S. JUAN CRISÓSTOMO). 
Los suplicios del Purgatorio, son 
mayores que los más crueles de los 
mártires. (S. AGUSTÍN). 
La pena menor del Purgatorio, es 
más dura que las mayores de la tierra. 
(STO. TOMÁS). 
INDICADOR PIADOSO 
Día l .0-TODOS LOS SANTOS. Es 
fiesta de precepto. La Misa Mayor, con 
Manifiesto y Te Deum, por voto hecho en 
el terremoto habido en 1.° de Noviembre 
de 1755. 
Día 2. —Primer viernes.—CONME-
MORACIÓN DE TODOS LOS FIELES 
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DIFUNTOS. Se dirán tres Misas en la 
Vera-Cruz, tres en la Iglesia de la 
Concepción, y nueve en la Parroquia. 
La cantada, con Vigilia Solemne, á las 
nueve. Los ejercicios del primer viernes, 
se liarán el día 9. 
Día 9.—Manifiesto, por la HERMAN-
DAD DE ANIMAS. 
Día 10. Solemnes Honras fúnebres por 
los difuntos pobres de esta Parroquia. 
Día 11—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María. 
C U M P L E A Ñ O S 
Hoy es el de la HOJITA PARROQUIAL, 
que empezó á publicarse el 1.° de Noviem-
bre de 1912. 
Gracias á Dios vá sosteniéndose, aun-
que con un déficit causado por la cons-
tante subida del papel. La tirada sigue 
siendo de 1300 ejemplares. 
La HOJITA queda muy agradecida á sus 
suscritores y amigos, para los que pide 
al Señor copiosas bendiciones. 
Otro, día que cuente con más espacio, 
publicará el estado de cuentas. 
CUENTAS REMITIDAS Á LA EXCMA. SEÑORA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LAS 
CONFERENCIAS DE SAN VICENTE, DESDE EL 
30 DE SEPTIEMBRE DE 1916, Á IGUAL FECHA 
DE 1917. 
INGRESOS Ptas. 
Existencia anterior . 
Colectas ordinarias . 
Suscripciones , . . 
Donativos . . . . 
Del Pan de San Antonio 
TOTAL 
90.41 
173.10 
448.50 
97.25 
112.40 
921.66 
.GASTOS 
Pan, leche, huevos y carne. , 
Socorros en metálico . . . 
Gastos extraordinarios . . , 
Cobrador 
Remitido al Consejo General . 
Existencia . . , . 
TOTAL IGUAL . 
805.10 
LA PRESIDENTA, 
Leonor Díaz. 
116.56 
92L66 
LA TESORERA, 
Teresa Carrión. 
E s t a d í s t i c a ele la 1.a (|iiiiiGena do Octubre 
BAUTIZADOS.-Día 5: Angel Váz-
quez F e r n á n d e z . 6 : Andrés Sánchez 
Giménez, Miguel Aguilar Aranda y María 
Espinosa Carmona.—7: Catalina Reinoso 
Hidalgo y María López Escudero.—10: 
Antonia Aguilar Giménez.—12: Francisco 
Martín Manceras, José Bernal Fuente y 
Cristóbal Villalobos Trujillo.-14: José 
Ruíz Sánchez. — 15: Antonia Gálvez 
Aguilar. 
DESPOSADOS.-Día 3: D. Antonio 
Sánchez Estrada, con D.a Natividad Díaz 
Zamudio . — 6: ^ D. Antionio Fernández 
Sánchez, con D.a Francisca Dueñas García. 
—15: D. Tomás Campaña Mayo, con Doña 
Francisca Bellido López. 
ID i IF XJ isr T O s 
ADULTOS.—Día 1.°: D.a AntoniaRuíz 
García.—3: D. Alonso Aranda López.— 
6: Sor Rosario Paulina Rico Garzón.— 
7: D. Cristóbal Trujillo García y D. Se-
bastián Luque Moreno. 
PÁRVULOS. -Día 3: Francisca Gon-
zález Cordero.—7: Juana Franco Mori-
llas y Fernando Heredia Sánchez.—8: 
Benito García García.—11: Miguel Fer-
nández Padilla, 
MÁLAGA.—TIP. DE J, TRASCASTRO 
